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"Genug von diesem schofeln elenden Zeuge" 
る11のヴァージョンが知られている 6)。これに加え『ジビレ本』の2本の




りしない 8本の読書用写本が伝えられているが、 2本 (rクール世界審判劇』




























Der engel mit grossem zorne 天使は大いなる怒りをもって
Ruefft denne har白rmit dem horne'O ラッパを吹いて呼び起こす
じじつラッパの音がただちに鳴り響き、第1の天使が人間たちに向かつて
Stand vff jr totten lute 














“Genug von diesem schofeln elenden Zeuge' 
Alle moenschen soend hutt fur mich gan すべての人間は今日私の
ところへやってきて














































































“<knug von diese皿 schofelnelenden Zeuge・
Jr soend hut von mir lon enpfan おまえたちは今日私から報酬を
受ける
Vnd mit mir 企oelichg組問 そして悦ばしくも私と行をとも
にする
これに対して悪人に対する判決は
Scheident hin von dem antlit min 私の顔に背を向けて遠ざかり

















































































































































































B.3122 成就された慈悲行為の賞美 +これに対する褒美「B32 悪山への酌確定
B.321 裁判の召集(陪審判事の任命)
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2) Vgl. dazu NEUMANN， Bernd: Geistliches 8chauspiel im Zeugnis der 
Zeit. Zur Auffuhrung mittelalterlicher religiりserDramen im deutschen 
8prachgebiet. 2 Bde. Munchen: Artemis 1987 (MTU; 84/85). -Da bei 
Auffuhrungen von 8pielen in einer mittelalterlichen 8tadt der Rat der 
8tadt stets zuvor seine Zustimmung geben musste， unterlagen die Texte 
zudem sozusagen einer ，Qualitatskontrolle‘. 
3) Vgl. P1CHLER， Adolph: Ueber das Drama des Mittelalters in Tirol 
1nnsbruck: Wagner 1850， 8.49 uber die Bozener Osterspiele 1 und 11. 
4) Vgl. CRE1ZENACH， Wilhelm: Geschichte des neueren Dramas. Bd.l: 
Mittelalt巴rund Fruhrenaissance. 2.， verm. u. verb. Aufl. Halle a. S.目
Niemeyer 1911， 8.245 uber die Bozener Emmausspiele 1 und 11. 
5) Vgl. P1CHLER (wie Anm.2)， 8.49 uber die Bozener Emmausspiele 1 und 
11. 
6) 1m Einzelnen handelt es sich dabei um das ，Donaueschinger 
Wel tgerichtsspiel‘(1. H邑lfted. 15. Jhds.)， das ，Kopenhagener 
Weltgerichtsspiel‘(2. Viertel d. 15. Jhds.)， das ，Berner Weltgerichtsspiel‘ 
(um 1462)， das ，8chaffhauser Weltgerichtsspiel‘(1467)， das ，Berliner 
Weltgerichtsspiel‘(1482)， ，Wulkers Weltgerichtsspiel‘(Ende d. 15.品ds.;
Handschrift heute verschollen)， das ，Gussinger Weltgerichtsspiel‘ 
(umI500)， das ，Munchener Weltgerichtsspiel‘(1510)， das ，Churer 
Weltgerichtsspiel‘(um 1517)， das ，Weltgerichtsspiel der ehemaligen 
8ammlung Jantz‘(um 1523) und das ，Luzerner Weltgerichtsspiel l' (1. 
Halfte d. 16.♂lds.); eine zwolfte， heute verschollene (Lese-)Handschrift， 
enthielt einen Besitzervermerk aus dem Jahre 1653， uber das Alter des 
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Manuskripts lassen sich jedoch leider keine Aussagen mehr treffen. Die 
Namen der 8piele verweisen nicht auf die Entstehungsorte der Texte， 
sondern -mit Ausnahme von ，Wulker' und ，Jantz'， welches Namen 
fruherer Besitzer sind -auf die Bibliotheksorte， indenen die Manuskripte 
heute liegen bzw. zum Zeitpunkt ihrer ersten wissenschaftlichen 
Erforschung lagen. 
7) Zur Uberlieferung der Weltgerichtsspiele vgl. TRAUDEN， Dieter: Gnade 
vor Recht? Untersuchungen zu den deutschsprachigen Weltgerichtsspielen 
des Mittelalters. Amsterdam， Atlanta/GA: Rodopi 2000 (AP8L; 142)， Kap.2， 
8.7.151. 
8) 8CHULZE， Ursula (Hrg.): Berliner Weltgerichtsspiel. Augsburger Buch 
vom Jungsten Gericht. Ms.germ.fol.722 der 8taatsbibliothek Preusischer 
Kulturbesitz. Abbildung der Handschrift mit einer Einleitung und 
Texttranskription. Goppingen: Kummerle 1991 (Litterae; 114)， 8.49. 
9) 8CHULZE (wie Anm.7)， 8.36. 
10) Hier zitiert nach dem Berner Weltgerichtsspiel， V.230f.; vgl 
8TAMMLER， Wolfgang (Hrg.): Berner Weltgerichtsspiel. Aus巴lner
Handschrift des 15. Jahrhunderts. Berlin: 8chmidt 1962 (TspMA; 15). 
1) Berner Weltgerichtsspiel (wie Anm.9)， V.232f. 
12) Berner Weltgerichtsspiel (wie Anm.9)， V.347f. 
13) Berner Weltgerichtsspiel (wie Anm.9)， V.441/444. 
14) Zu einer ausfuhrlicheren Auseinandersetzung mit den einzelnen 
Handlungselementen der Weltgerichtsspiele und den Abweichungen in den 
verschiedenen Fassungen vgl. TRAUDEN (wie Anm.6)， Kap.3.42 und 
Kap.3.5，8.197.312. 
15) REU8CHEL， Karl: Die deutschen Weltgerichtsspiele des Mittelalters 
und der Reformationszeit. Eine literarhistorische Untersuchung. Nebst 
dem Abdruck des Luzerner ，Antichrist‘von 1549. Leipzig: Avenarius 1906 
(Teutonia; 4)， 8.111. 
16) Vgl. dazu TRAUDEN (wie Anm.6)， Kap.3.2 und Kap.3.41， 8.159.166 und 
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8.186-197 
17) Berner Weltgerichtsspiel (wie Anm.9)， V.373f. -Durch einen Zahlfehler 
in 8TAMMLERs Ausgabe wird V.374 als V.375 gez品hlt!
18) Berner Weltgerichtsspiel (wie Anm.9)， V.503王
19) Hier nach der Ausgabe von BIEN， Gunther (Hrg.): Aristoteles. 
Nikomachische Ethik. Auf der Grundlage der Ubersetzung von Eugen 
Rolfes hr・g.mit Einleitung， Anmerkungen， Register und Bibliographie. 3. 
Aufl. Hamburg: Meiner 1972 (Philosophische Bibliothek; 5)， 8.102. 
20) Vgl. BIEN (wie Anm.18)， 8.116. 
21) Hier zitiert nach Thomas von Aquin: Die deutsche Thomas-Ausgabe. 
Vollstandige， ungekurzte deutsch-lateinische Ausgabe der 8umma 
Theologica. Ubersetzt und kommentiert von Dominikanern und 
Benediktinern Deutschlands und Osterreichs. Hrg. vom Katholischen 
Akademikerverband und der Albertus-Magnus-Akademie Walberberg bei 
Koln. 8alzburg: Pustet [u.a.11933ff.， Bd.18， 8.106. 
22) Zum Gerechtigkeits-und Gnadenkonzept in der thomistischen Theologie 
im Vergleich zu den Weltgerichtsspielen vgl. detaillierter TRAUDEN (wie 
Anm.6)， Kap.3.3， 8.166-185. 
23) Vgl. hi巴rzudie ，8umma theologica'， 8uppl. zu Buch 11， Frage 99，2 zu 1; 
siehe Thomas von Aquin: Die deutsche Thomas-Ausgabe (wie Anm.20)， 
Bd.36， 8.345. 
24) Vgl. hierzu TRAUDEN (wie Anm.6)， Kap.4， 8.376-410. 
25) Zur deutschsprachigen katechetischen Literatur des Mittelalters vgl. vor 
allem WEIDENHILLER， P.Egino: Untersuchungen zur deutschsprachigen 
katechetischen Literatur des spaten Mittelalters. Nach Handschriften der 
Bayerischen 8taatsbibliothek. Munchen: Beck 1965 (MTU; 10). 
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